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В статье анализируется стратегия Русской Православной церкви по 
возрождению национальной, государственной и церковной идентичности 
в России. Выявляются особенности церковной трактовки понятия иден­
тичности, риски утраты национальной идентичности, с точки зрения 
Церкви. Автор приходит к выводу о том, что в социально-политическом 
дискурсе Православной церкви концепт идентичности представлен в ка­
честве культурного и социального маркера и осмысливается в парадигме 
соответствия устоявшимся нормам и поведенческим реакциям. Духовная 
идентичность рассматривается в православии через апелляцию к религи­
озной традиции, соотносится со сформировавшимся в прошлом нрав­
ственным императивом и социально-правовым кодексом. К  важным фак­
торам государственной идентичности Церковь относит православную 
самоидентификацию граждан и свое участие в социокультурных преоб­
разованиях России. В декларациях на тему христианской идентичности 
руководители Церкви опираются на идею русской религиозной философии 
о генетической связи православия с национальным сознанием. Получает 
развитие тенденция православного участия в общественной экспертизе 
светских культурных мероприятий, в обучении школьников (ОПК в со­
ставе курса ОРКСЭ) и научной деятельности высших учебных заведений 
(включение “теологии" в список научных дисциплин ВАК). Общественная 
поддержка взаимодействия Церкви с государственными учреждениями 
культуры и образования расценивается автором как фактор обретения 
православием институциональных признаков идентичности. Активное 
участие Церкви в общественной дискуссии на тему взаимоотношений 
России с европейскими странами мотивируется стремлением развивать 
международное сотрудничество, чему препятствуют ценностные проти­
воречия, преодолеть которые “секуляризованному" Западу предлагается 
через возвращение к христианской идентичности. Научная интеллиген­
ция противоречиво реагирует на церковную формулировку национальной 
идентичности как русской идентичности. Насаждение русской иден­
тичности в ущерб российской вызывает конфликт идеологем.
Ключевые слова: идентичность, церковь, нация, общество, государство, 
культура, политика.
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THE CONCEPT OF IDENTITY IN THE SOCIO-POLITICAL 
DISCOURSE OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH
Morozov Evgeny M ., candidate of Theology, Vice-Rector at Tomsk Theological 
Seminary, 82 Lenin Avenue, Tomsk, Russia, 634009, e-mail: tigriso@mail.ru
The article analyzes the strategy of the Russian Orthodox Church for the re­
vival of national, state and church identity in Russia. The peculiarities of the 
church interpretation of the concept of identity and the risks of loss of national 
identity are revealed from the standpoint of the Church. The author concludes 
that in the socio-political discourse of the Orthodox Church the concept of iden­
tity is presented as a cultural and social marker and is comprehended in the 
paradigm of conformity with established standards and behavioral responses. 
Spiritual identity is seen in Orthodoxy through an appeal to the religious tradi­
tion and is correlated with the moral imperative formed in the past and with the 
social and legal code. The Church considers the Orthodox self-identification of 
citizens and its participation in sociocultural transformations of Russia to be im­
portant factors of state identity. In declarations on the topic of Christian identity, 
the leaders of the Church rely on the idea of Russian religious philosophy about 
the genetic connection of Orthodoxy with national consciousness. The tendency 
of Orthodox participation in the public examination of secular cultural events, in 
teaching schoolchildren ( “General Professional Competences’ in the course 
of ‘The Basics of Religious Cultures and Secular Ethics") and in the scientific 
activity of higher educational institutions (the inclusion of “theology" in the list 
of scientific disciplines of the Higher Certifying Commission) is developing. Pub­
lic support for the interaction of the Church with state institutions of culture and 
education is regarded by the author as a factor of acquiring institutional features 
of identity by Orthodoxy. The active participation of the Church in the public 
discussion on the relationship between Russia and European countries is moti­
vated by the desire to develop international cooperation, which is hampered by 
the value contradictions that the “secularized” West is offered to overcome by 
returning to a Christian identity. The scientific intelligentsia reacts inconsistently 
to the church formulation of the national identity as Russian identity. The implan­
tation of Russian identity to the detriment of Russia causes ideological conflict.
Key words: identity, church, nation, society, state, culture, politics.
В связи с кардинальной трансформацией церковно-государ­
ственных отнош ений в конце XX в. РП Ц  получила ш анс вернуть 
себе статус значимого социального института и авторитетного ду­
ховного эксперта, утерянного в советское время. Д ля достижения 
этой цели М осковская Патриархия начала разработку церковной 
стратегии ответа на актуальные общественные вызовы, предпола­
гающую реагирование на социальные изменения, обусловленные 
глобализацией. Это означало принятие Церковью глобализации как 
свершившегося факта. Православные лидеры выступили с призывом 
сохранять государственную, этническую и культурную самобыт-
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ность, противостоять характерному для глобализации экспорту ма­
териалистических идей и процессу вытеснения из общественного 
сознания традиционных духовных ценностей. РП Ц  указала на гло­
бализацию как на главный фактор разрушения веками устоявшихся 
культурных и духовных традиций1 и заявила о наличии в западном 
обществе кризиса идентичности1 2. В последнее время в оф ициаль­
ной риторике Церкви негативная оценка глобализации становится 
более мягкой, а интерпретации кризиса идентичности — более р а­
дикальными. Исследователи характеризуют реакцию  современной 
РП Ц  на процесс глобализации как “сдержанную, дипломатичную 
и компромиссную ”3. В церковном проекте документа “Э коном ика 
в условиях глобализации. Православный этический взгляд” наряду 
с нежелательными последствиями глобализации указываются такие 
ее позитивные стороны, как расширение возможностей для объеди­
нения людей н а нравственной основе, братской взаимопомощ и, 
обмена научными достижениями, познания разных языков и культур, 
сохранения экологии4. Тенденция сниж ения корреляции между 
тем, как Церковь оценивает само социальное явление (кризис иден­
тичности) и фактор, порождающий это явление (глобализацию), 
дает основание оппонентам Патриархии подозревать церковное 
руководство в непоследовательности и политической ангаж иро­
ванности. Что заставляет Ц ерковь “бить в колокола” по поводу 
вопроса национальной идентичности и сдержанно оценивать гло­
бализацию? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять 
следующее:
— как  Православная Церковь трактует понятие идентичности;
— какие риски идентичности, с точки зрения Ц еркви, ф орм и­
руются в современном мире, и в частности, в России;
— какие пути преодоления кризиса идентичности предлагает 
Русская Православная церковь.
В данной статье мы попытаемся ответить на поставленные во­
просы.
1 Святейший Патриарх Кирилл: “В условиях глобализации самая болвшая 
опасноств — это разрушение традиции” / /  Православие и мир. URL: http://www. 
pravmmru/svyatejshij-patriarx-kirill-v-usloviyax-globalizacii-samaya-bolsliaya-opasnost- 
eto-razrushenie-tradicii/ (дата обращения: 03.04.2017).
2 Слово Патриарха. Неделя 20-я по Пятидесятнице / /  Православие.га. URL: 
http://www.pravoslavie.ru/98395.html (дата обращения: 03.04.2017).
3 Еремин А.В. Формирование церковной позиции к процессам глобализации: 
официалвнвш и внутрицерковнвш дйскурсві / /  Научнвіе ведомости. 2014. Ввш. 32. 
№ 21 (192). С. 164.
4 Проект документа “Экономика в условиях глобализации. Православнвш эти­
ческий взгляд” / /  Богослов.ги. URL: http://www.bogoslov.ru/text/4904991.html (дата 
обращения: 03.04.2017).
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В социально-политическом дискурсе современной РП Ц  п он я­
тие идентичности используется применительно к  теме государствен­
ного, национального и церковного развития. О государственной 
идентичности Патриарх Кирилл высказывается следующим образом:
— каждое государство имеет свою духовную идентичность5;
— в основе духовной идентичности государства заложены тради­
ции предков, религия и культура;
— каждое государство вправе отстаивать свою национальную иден­
тичность6.
П онятие национальной идентичности православные иерархи 
вводят в свой лексикон, когда говорят о российском социуме и за­
рубежных этносах. Современная Россия, сохраняющая свою нацио­
нальную идентичность, противопоставляется тем странам Европы, 
в которых национальное самосознание утрачивает исторически 
сложивш иеся религиозно-культурные черты. Россия возвращается 
к  своей самобытности через православие, а Европа уходит от тра­
диционны х ценностей, что, по мнению  Патриарха Кирилла, ста­
вит под сомнение возможность ведения конструктивного полити­
ческого диалога7.
Постулат об изначальном формировании русской идентичности 
под влиянием православия используется в качестве обоснования 
значимой роли Церкви в государственном развитии. Православные 
С М И  чаще всего тиражируют следующие идеи:
— православная вера стала “стержневым фактором русского 
народа”8;
— православная Ц ерковь сыграла ключевую роль в ф ормирова­
нии русского государства, культуры, письменности, образования;
— Ц ерковь более других социальных институтов повлияла на 
развитие языка, традиций и национального образа русского народа.
5 Слово Святейшего Патриарха Кирилла на церемонии открвггия памятника 
святому равноапостолвному великому князю Владимиру в Москве / /  Официалв- 
нвш сайт Московского Патриархата Русской Православной Церкви. URL: http:// 
www.patriarchia.ra/db/text/4660371.html (дата обращения: 04.04.2017).
6 Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на открвтгии XXV Международнвіх 
Рождественских образователвнвіх чтений / /  Официалвнвш сайт Московского 
Патриархата Русской Православной Церкви. URL: http://www.patriarchia.ru/db/ 
text/4789256.html (дата обращения: 04.04.2017).
7 Святейший Патриарх Кирилл: “Христианская идентичноств Европві — неиз­
менная данноств, которую нелвзя уничтожитв, не разрушив самого европейского 
мира” / /  Официалвнвш сайт Московского Патриархата Русской Православной 
Церкви. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/212085.html (дата обращения: 
11.04.2017).
8 “Слово паствіря”. Ввшуск от 10 июня 2012 года / /  Официалвнвш сайт Москов­
ского Патриархата Русской Православной Церкви. URL: http://www.patriarchia.ru/ 
db/text/2280499.html (дата обращения: 20.04.2017).
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В 2014 г. в “Д екларации русской идентичности” была предпри­
нята попытка церковно-нормативного закрепления православного 
понимания национальной идентичности, сформулированы такие 
аспекты национального дискурса, как самосознание, язы к, рели­
гия, этногенез. В качестве критериев принадлежности к  русской 
нации указано следующее:
— предпочтительное отнош ение к  русской идентичности в п ро­
цессе персонального национально-культурного самоопределения;
— русская самоидентификация личности;
— приоритетное место русского язы ка во внеш ней ком муника­
ции и внутренней рефлексии;
— признание за православием фундаментальной роли в ф орм и­
ровании и развитии национальной духовной культуры;
— солидарное отнош ение к  судьбе русского народа9.
Социологи подчеркиваю т ярко выраженный идеологический
характер данного документа, называю т подобные акты “церков­
ной доктриной русского национализм а”10 1, поскольку ключевой 
мыслью служит признание за Р П Ц  статуса национального лидера. 
Патриарх Кирилл, активно выступающий с идеей “каждый русский 
должен признавать православное христианство основой своей н а ­
циональной культуры”11, наделяется статусом идеолога православ­
ной идентичности русской нации.
О проблематике церковной идентичности в светской аудито­
рии иерархи высказываю тся реже. Патриарх Кирилл определяет 
церковную идентичность как  компетентность института Церкви в 
сохранении духовного наследия. Д ля достижения духовной иден­
тичности Церкви необходимо следующее:
— сохранять в церковном сознании ценности религиозной веры, 
социальную ответственность и духовную любовь к  ближнему;
— быть приверж енной идеалам христианского взаимоотнош е­
ния с братьями по вере и представителями других религий;
— осуществлять деятельность по включению христианских прин­
ципов в основание общественных процессов12.
9 Декларация русской идентичности / /  Официальный сайт Московского 
Патриархата Русской Православной Церкви. URL: http://wwwpatriarclria.m/db/ 
text/508347.html (дата обращения: 11.04.2017).
10 Верховский А. “Доктрина Кирилла” как инструмент изменения идентично­
сти российского общества и Русской православной церкви / /  Eurasian review. 2011. 
Nov. Vol. 4. С. 12.
11 Декларация русской идентичности.
12 Святейший Патриарх Кирилл: “Христианская идентичность Европы — не­
изменная данность, которую нельзя уничтожить, не разрушив самого европейского 
мира”.
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Высказывания современных иерархов на тему церковной иден­
тичности, будучи новым словом в современной общ ественно-по­
литической дискуссии, не являю тся таковыми в дискурсе русской 
религиозной философии и академического православного бого­
словия XX в. В начале прош лого столетия такие философы, как 
В.В. Зеньковский, Н.А. Бердяев, В.В. Розанов, Л.П. Карсавин, 
П.А. Ф лоренский, С.Н. Булгаков поддерживали гипотезу о генети­
ческой связи православия с национальным сознанием, отстаивали 
идею о том, что идентичность есть не что иное, как духовное и р а­
циональное осознание личностью своей причастности к  православ­
ному преданию , а процесс обретения идентичности подразумевает 
“восстановление соответствия характера культурного и историче­
ского процесса религиозным и национальным особенностям”13. 
В православном богословии XX в. проблематика церковной иден­
тичности наиболее детально была проанализирована профессором 
Ленинградской Духовной Академии В.А. Заболотским, по мнению  
которого подлинная церковная идентичность есть такое состояние 
православной организации, при котором она является “действи­
тельно Церковью, Телом Христовым, собираю щей со Христом и 
во Христе для Царствия Б ож ия”14. Заболотский выделяет такие 
институциональные критерии истинной церковной идентичности, 
как  сохранение христианского характера взаимоотнош ений в цер­
ковной общине, поддержание консилиарности (соборности) в церков­
ном управлении, поддержка любых созидательных и миротворческих 
акций, содействие социальным, экономическим и политическим 
структурам в развитии общества, одобрение планирования научно- 
технического прогресса во имя созидательных целей, ф ормирова­
ние общественного мнения с целью побуждения людей к  активному 
участию в деле построения справедливого и прогрессивного граж­
данского общества, взаимодействие с гражданскими институтами 
н а международном уровне ради укрепления дружбы между наро­
дами и сотрудничества между государствами, содействие учрежде­
нию эффективных средств контроля над деятельностью межнацио­
нальных корпораций. К ак мы видим, в современной политике 
Р П Ц  последовательно реализуется тот принцип церковной иден­
тичности, который во второй половине XX в. был заявлен право­
славным богословием как активное проникновение Церкви в со­
циальные отнош ения и государственную жизнь. К  персональной 
христианской идентичности Заболотский относит следующее:
13 Алехина С. Проблема идентичности в русской философии XIX — начала XX в. / /  
Властв. 2010. № 3. С. 40.
14 Заболотский В.А. Ответственноств Церкви в сегодняшнем мире / /  Журнал 
Московской Патриархии. 1978. № 4. С. 63.
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— наличие в религиозной практике духовенства и прихожан 
мистического опыта, т.е. “живого ощ ущ ения связи между земной 
и Небесной Ц ерковью ” ;
— реализацию норм христианского поведения, описанных в Еван­
гелии (имеется ввиду безупречность нравственной репутации иерар­
хии, духовенства и прихожан);
— отношение к  другими религиями, провозглашающим мораль­
ные основы и стремление к  миру и сотрудничеству, с позиции 
солидарности;
— восприятие светского мира как зоны религиозной ответствен­
ности христианина.
Таким образом, с точки зрения православного богословия, рели­
гия не должна оставаться на периферии общественного сознания, 
но играть значимую роль в социальных коммуникациях. В сочине­
ниях профессора Заболотского выявляется осознанная потребность 
Церкви 1970-х гг. в обретении такого варианта взаимодействия 
с обществом, который позволил бы ей в условиях законодательного 
запрета н а христианское миссионерство соответствовать своему 
духовному призванию . Н о в дальнейш ем в связи со снятием госу­
дарственных ограничений на деятельность религиозных организа­
ций проблематика церковной идентичности ушла в богословской 
дискуссии на второй план. П олитическая свобода подтолкнула 
РП Ц  не к  поиску инновационны х форм духовной миссии, а воз­
рождению хотя и лучших, но архаичных образцов. Лишь при Патри­
архе К ирилле Церковь становится более современной, поскольку 
происходит осознание потребности ответа на вызовы, связанные 
как с сохранением православной традиции, т.е. консервацией п ра­
вовых, догматических и богослужебных норм, так и с модерниза­
цией, т.е. необходимостью институционального развития, переос­
мысления пастырского служения в меняю щ емся мире. Н о темпы 
институциональных преобразований в современной Церкви (при­
ходская, административная, образовательная реформы) пока опе­
режают динамику перестройки менталитета духовенства и мирян, 
ввиду чего наблюдаемая обусловленность современных проблем 
РП Ц  не только антисоциальными тенденциями постмодерна, но и 
косностью  церковного сознания, затрудняющего процессы воцер- 
ковления нашего современника и приобщ ения молодежи к  п ри ­
ходскому формату религиозной практики, связывается в право­
славной среде преимущ ественно с неблагоприятным фактором 
внеш ней среды — общественной секуляризацией.
В последние годы в официальных речах Патриарха Кирилла, 
посвящ енны х теме развития Российской Ф едерации, часто звучит 
мысль о том, что потеря государством духовной идентичности вле­
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чет разрушение национальной самобытности, государственного 
устройства, политического и социального порядка15. Ф актором 
ослабления национальной (русской) идентичности, по мнению  
Патриарха Кирилла, является не столько атеизм, сколько поиск 
альтернативной православию основы национальной культуры. С о­
ветский режим сформировал секулярный тип самоидентификации 
граждан, но оказался не в силах разруш ить национальное само­
сознание, поскольку “порожденная именно православием русская 
культура, в том числе литература, музыка, живопись, стала осу­
ществлять, несколько ины м образом, ту же функцию , которую на 
первоначальных этапах исторического развития русского народа 
осуществляла Русская П равославная Ц ерковь”16. Насаждение ан ­
тиклерикальной идеологии в сознание советского народа обусло­
вило снижение влияния Ц еркви на общество, но не упразднило 
потребность религиозной веры в человеческой личности. С точки 
зрения Церкви, к  социальному апокалипсису (кризису идентич­
ности) Россию ведет либерализм17, что наиболее ярко проявляется 
в нравственной деградации российской культуры. Стремление ли ­
беральной общественности легитимировать независимость куль­
туры от религии на социальном уровне, а также добиться снятия 
моральных ограничений в реализации демократического принци­
па свободы творчества породило противоречия и конкуренцию  
между православными и культурными учреждениями, что и сф ор­
мировало протестные движения. Православная общественность 
выступает против оскорбления чувств верующих (Н овосибирская 
акция “Защ итим святыни — спасем Россию ” против постановки 
оперы Вагнера “Тангейзер”), либеральная — митингует против ре­
ституции церковного имущества (передачи РП Ц  Исаакиевского 
собора). В результате общество не солидаризируется на началах гу­
манизма, перестает доверять культурным учреждениям и Церкви, 
что снижает в равной степени как  актуальность православной об­
щ ественной проповеди, так и художественного творчества. В м о­
лодежной среде религия перестает осмысливаться как  духовный 
фундамент культуры, и студенчество, положительно относящ ееся 
к  Церкви, заявляю щее о своей православной идентичности, живет 
преимущ ественно мирскими интересами. Несмотря на тенденцию  
повы ш ения религиозности в среде студенческой молодежи в п о ­
15 Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XXV Международных 
Рождественских образователвнвіх чтений.
16 “Слово паствіря”. Ввшуск от 10 июня 2012 г.
17 Pomerantsev Р. Putin’s God squad: the orthodox church and Russian politics / /  
Newsweek. URL: http://www.newsweek.com/putins-god-squad-orthodox-church-and- 
rassian-politics-64649 (дата обращения: 04.04.2017).
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следние годы, она остается в основной массе религиозно индиф ­
ферентной, предпочитает формальный вариант принадлежности 
к  Церкви активному членству в ней. С овременная молодежь плохо 
осведомлена в вопросах религиозной веры, констатирует отсут­
ствие религиозного воспитания в процессе семейной социализа­
ц и и 18. Известно, что инициатива введения теологии в вузах не п о ­
лучила в целом поддержку студенческой молодежи, желающей 
изучать религию в рамках религиоведения19.
Культурные учреждения постепенно теряю т имидж ретрансля­
торов несомненны х художественных ценностей, в борьбе за ауди­
торию не выдерживают конкуренции с “телевизором” и “интерне­
том ” , в связи с чем государственная власть создает проекты, 
направленные на привлечение граждан в музеи, театры и т.д. (го­
сударственная программа “Культура М осквы 2012—2016 годы”). 
Искусство не оценивается современным обществом однозначно 
как возвышаю щее человеческую личность социальное явление, 
поскольку выполняет в том числе развлекательную функцию , 
удовлетворяющую потребность клипового мышления в погоне не за 
духовными смыслами, а новыми эмоциональными впечатлениями. 
Это особенно характерно для так называемого “актуального и с ­
кусства” , нарочито противопоставляю щ его себя консервативным 
интерпретациям произведений классиков. Тенденцию нравствен­
ного упадка, характерную для жизни всего общества, обусловило 
снятие нравственного регулирования деятельности общественных 
учреждений со стороны государства, а также усиление следующих 
факторов:
— внедрение в общественную ж изнь принципа “спрос рождает 
предлож ение” ;
— постепенное снижение воспитательной роли образования и 
трудовой деятельности, превращ ение их в сферу услуг;
— вытеснение религиозного контента из общественной комму­
никации.
Следует заметить, что церковная оценка социокультурной си ­
туации в России совпадает с позицией светских авторов, которые 
обращают внимание на тенденцию подмены в современной системе 
образования традиционных ценностей русской культуры западными. 
Не коллективизм и солидарная ответственность формируется в совре­
18 Щербакова Е.В. Отношение к религии в среде студенческой молодежи / /  
Дискуссия. 2015. Май. № 5 (57). URL: http://www.joumal-discussion.ru/publication. 
php?id=1360 (дата обращения: 24.04.2017).
19 Аникина А.В. Религиозность современной студенческой молодежи (на при­
мере Нижегородской области): Автореф. дисс. ... канд. социолог, наук. Нижний 
Новгород, 2008. С. 11.
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менной студенческой среде, а эгоистически ориентированная лич­
ность, “вседозволенность и гедонизм” , приоритетное отношение 
к  Западу в ущерб интересу к  родной истории и культуре. И сследо­
ватели приходят к  выводу, что “для современной России это рав­
ноценно национальной катастрофе, поскольку наносит сильнейший 
удар по самим основам российской цивилизации, формировавшейся 
и существовавшей на соверш енно иных традициях и ценностях”20.
Н а международном уровне отказ от национальной идентично­
сти, предполагающей религиозную компоненту культуры, расце­
нивается Церковью не только как фактор развития терроризма, но 
и одна из причин его появления. Современная человеческая циви­
лизация развивается вне религиозно-нравственного начала, отка­
зывается от приоритета божественного и нравственного закона 
в общ ественной и частной ж изни21, т.е. от религиозной идентич­
ности, и на этом факте строится мотивация подрывной деятельно­
сти экстремистских организаций и вербовка молодежи.
П оскольку европейские страны подвержены секуляризации, 
в основе которой содержится отрицание традиции (легитимизация 
гей-сообщ еств, узаконивание однополых браков), а Россия оста­
ется приверженной ценностям традиционным, таким, как семья и 
дети22, международная дискуссия России и государств Европы п о­
степенно лишается общего культурного языка. России и Евросоюзу 
не удается прийти к  консенсусу в формулировке цели и задач взаимо­
действия по важнейш им геополитическим направлениям, так как 
субъекты международных отнош ений исходят из различных м иро­
воззренческих парадигм и социальных доктрин. Дело доходит до 
открытого противостояния, примером чего является попытка депу­
татов Европарламента в ноябре 2016 г. включить Русскую П раво­
славную церковь в число главных мировых угроз и информацион­
ных противников Запада. В тексте “Резолю ции о противодействии 
враждебной Евросоюзу пропаганде” противодействие российской 
“пропаганде” приравнивается к  борьбе с террористической орга­
низацией “Исламское государство” (ИЕ) и “А ль-К аида” , запре­
щ енны ми в РФ 23.
20 Топольян А.П. Русская Православная Церковв в модернизационнвтх процессах 
современной России: Автореф. дисс. ... канд. полит, наук. Ростов н/Д., 2013. С. 18.
21 Полная версия эксклюзивного интерввю патриарха Кирилла телеканалу RT / /  
RT. URL: https://rassian.rt.com/article/148812 (дата обращения: 20.04.2017).
22 ВЦИОМ: россияне считают традиционнвю ценности главнвш залогом счаст­
ливой жизни / /  ТАСС. URL: http://tass.ru/obschestvo/3841048 / /  (дата обращения: 
06.04.2017).
23 Евросоюз будет противодействоватв Русской Православной Церкви / /  Завтра. 
URL: http://zavtra.ru/events/rezolyutciya_o_protivodejstvii_rossijskim_smi_vizvala_v_ 
evrope zharkie spori (дата обращения: 03.04.2017).
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Усилия РП Ц  по преодолению демографического спада и соци­
альных девиаций, популяризации патриотизма и семейных ц ен но­
стей обусловили закрепление за православием статуса “важного 
фактора социальной интеграции российского общества и сохране­
ния национальной идентичности и традиционных ценностей”24, 
в связи с чем Церковь получила общественную и государственную 
санкцию  н а участие в обсуждении темы идентичности русской н а ­
ции. Постсоветскому российскому обществу, пережившему разру­
ш ение “советской” идентичности, испытывающему потребность 
в интеграции с различными социальными институтами, РП Ц  (из­
бежавшая внутренней секуляризации в XX в. и сохранивш ая свою 
идентичность) предложила вариант культурной самоидентиф ика­
ции на основе Православия, а также методическую помощ ь в раз­
работке и реализации государственной концепции модернизации 
России на основе ценностей национальной культуры. Панацею  от 
кризиса идентичности Церковь наш ла в том, чтобы удовлетворить 
потребность общества в национальном возрождении. Парадигме 
глобального модернизационного процесса, предполагающего сти­
рание границ национального самосознания, Церковь противопо­
ставляет идею соборности, понимаемую как объединение людей 
в социальной, культурной и политической деятельности при усло­
вии сохранения этно-конф ессиональной идентичности субъектов 
и уважительном отнош ении к  их национальной культуре. Вводя 
понятие соборности в социально-политический дискурс, Церковь 
избегает политиканства, описывает его с точки зрения м ировоз­
зрения и социальной коммуникации25.
Секулярная идеология, направленная на преобладание рацио­
нализма и потребительства в массовом сознании, трактуется Ц ер­
ковью как губительное для российского народа явление, разрушаю­
щее традиционную  систему ценностей. По мнению  Ц еркви, отказ 
от либерализма, провозглашающего секулярные приоритеты в го­
сударственном и культурном развитии — путь к  восстановлению 
национальной идентичности России26. В этой связи не случайно, 
что вину за сформировавш ийся в обществе “религиозный и нрав­
ственный нигилизм ” , “оторванность от национальных корней” , 
“утрату понятия о духе и духовной ж и зн и ” , “безмерную лжемесси­
анскую гордыню ”, “разруш ение традиционных идеалов”27 высшее
24 Топольян А.П. Указ. соч. С. 10.
25 Соборность и демократия / /  Всемирный Русский Народный Собор. URL: 
http://vms.ru/sobornost/133 (дата обращения: 20.04.2017).
26 Pomerantsev Р. Op. cit.
27 Стенограмма II Всемирного Русского Народного Собора 01.02.1995 / /  Сайт 
Всемирного Русского народного собора. URL: http://www.vms.ru/documents/55/1269/ 
#.WRrf_I90LlU (дата обращения: 23.04.2017).
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руководство РП Ц  возлагает на русскую интеллигенцию. Обструкции 
подвергается и западное христианское богословие, которое, по 
мнению  Патриарха Кирилла, попало “в плен светской м ы сли”28.
М етодом сохранения христианской идентичности на государ­
ственном уровне служит “присутствие духовного измерения в сис­
теме общественных отнош ений”29, в том числе в образовании, 
культуре и политике. Этим объясняется инициатива Патриархии 
по внесению  духовного ком понента в систему общего и высшего 
профессионального образования (О П К  в составе курса О РК СЭ , 
вклю чение “теологии” в список научных дисциплин ВАК). В ка­
честве председателя Общества русской словесности Патриарх К и ­
рилл выступает и с другими образовательными инициативами, та­
кими, как  создание единой концепции государственной язы ковой 
политики и общих учебников по русскому языку, литературе 
и истории, более углубленное изучение в государственных школах 
русской классики ради “обеспечения преемственности базовых 
ценностей русской культуры и российской идентичности”30.
В исполнении роли нравственного глашатая культурного твор­
чества, его совести, напоминаю щ ей о необходимости сохранения 
высоких идеалов, Ц ерковь находит фактор собственной идентич­
ности. В том, чтобы быть духовным наставником для культуры, 
подверженной влиянию  негативных тенденций, Церковь исходит 
из государственных интересов, в связи с чем заявляет о возмож но­
сти построения и развития справедливого общества и государства 
лиш ь на фундаменте нравственного закона31. С целью поиска путей 
культурного сотрудничества под эгидой РП Ц  происходят оф ици­
альные мероприятия, такие, как столичный Круглый стол “Церковь 
и искусство: миф о противостоянии, правда о диалоге” , регио­
нальные Чтения, приуроченные к  празднованию  Д ней славянской 
письменности и культуры. Светские деятели высказываю т мнение 
о том, что «Церковь, и культура сегодня находятся только в начале 
совместного пути приобщ ения к  настоящ ему искусству, так назы ­
ваемого, “креативного класса” , появивш егося в стране в 90-е годы
28 РПЦ против либерализма / /  Интерфакс религия. URL: http://www.interfax. 
ra/rassia/92596 (дата обращения: 25.04.2017).
29 Святейший Патриарх Кирилл: “Христианская идентичноств Европві — не­
изменная данноств, которую нелвзя уничтожитв, не разрушив самого европейского 
мира”.
30 Вступителвное слово Святейшего Патриарха Кирилла на заседании Прези­
диума Общества русской словесности / /  Официалвнвш сайт Московского Патри­
архата Русской Православной Церкви. URL: http://www.patriarcliia.ra/db/text/ 
4836848.html (дата обращения: 11.04.2017).
31 Об отношениях Церкви и государства / /  Союз. URL: http://tv-soyuz.ru/qna/ 
ob-otnosheniyah-tserkvi-i-gosudarstva (дата обращения: 02.04.2017).
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XX века»32. Патриарш ий совет по культуре осуществляет деятель­
ность по организации дискуссионных площ адок по вопросам раз­
вития диалога Церкви, культуры и общества. Несмотря на то, что 
основные направления церковной деятельности, ориентированные 
на ценности христианской культуры и имею щ ие воспитательное 
значение для гражданского сознания, получают позитивную общ е­
ственную оценку (проведение творческих конкурсов, фестивалей 
и концертов духовной музыки, презентация православных выста­
вок, разработка краеведческих программ, организация палом ни­
ческих путешествий, проведение экскурсий по храмам и церков­
ным музеям, участие в культурно-просветительских семинарах и 
общественных дискуссиях), попытки Церкви производить нравствен­
ную экспертизу культурно-образовательному процессу восприни­
маются в государственных учреждениях неоднозначно. К ак и на 
рубеже XX—XXI вв., либеральная общественность готова терпеть 
только такую Церковь, которая ни во что не вмеш ивается33. П уб­
личные протесты епархий против случаев кощунства над религиоз­
ными святынями, обращение в органы правовой защиты по поводу 
оскорбления христианских чувств верующих воспринимаются в ли ­
беральной среде как проявление Церковью полицейских ф унк­
ций. Но надо понимать, что острая реакция Церкви на творчество, 
в котором религиозная символика представлена в антиклерикаль­
ном ключе, обусловлена желанием видеть в культуре своего сою з­
ника в деле сохранения общественной морали. Недостатком цер­
ковной стратегии является то, что, обходясь общими словами об 
“антигуманном и безбожном характере” современной культуры, 
она винит общество в заимствовании западных социокультурных 
образцов, но не обращает внимания на собственно российские 
факторы — недостаточное государственное ф инансирование и м о­
нетизацию культуры, которая является дотационной сферой. П ере­
ориентацию искусства от духовных идей к  потребительскому спросу, 
не соответствующему высоким моральным стандартам, в большей 
степени влечет необходимость достижения учреждениями культуры 
порога рентабельности (самоокупаемости). Православным иерар­
хам следует не только призывать театральное, художественное и 
музыкальное творчество исполнять роль учителя ж изни, но и п о ­
могать учреждениям культуры лоббировать свои интересы в общ е­
32 Милов С., Ештокин В. Церковь и культура должны вместе идти в будущее, — 
участники круглого стола / /  Фома. URL: http://foma.ru/tserkov-i-kultura-dolzhnyi- 
vmeste-idti-v-budushhee-uchastniki-kruglogo-stola.html (дата обращения: 11.04.2017).
33 Синелина Ю.Ю. Атака на РПЦ / /  Социологические исследования. 2001. № 11. 
С. 102.
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стве и властных структурах, что заставит деятелей искусства п ри ­
слушаться к  голосу Церкви как  своему попечителю.
Свое политическое влияние Церковь пытается распространить 
с той же целью — формирования нравственного климата в общ е­
стве, а также предотвращ ения межрелигиозных конфликтов и 
установления конструктивного диалога с различными политиче­
скими субъектами. “М ы не обладаем возможностью предрешать 
события мировой истории, — еще в 1984 г. говорил Патриарх П и ­
мен, — но не имеем права и на пассивное созерцание происходя­
щего”34. Чтобы обнародовать свое отношение к  мировым событиям, 
необходимо иметь доступ к  международным дискуссионным пло­
щадкам, в связи с чем декларируемое иерархами невмешательство 
Церкви в политические противостояния сопряж ено с правом пуб­
личной оценки35, что и происходит во время деловых встреч руко­
водства РП Ц  с главами российских государственных ведомств и 
иностранны х государств (встреча Патриарха К ирилла с П апой 
Ф ранциском, обсуждение политических конфликтов на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке). Негативно оценивая факт полити­
ческого и экономического противостоянии России и стран Старо­
го Света, руководство РП Ц  связывает мировоззренческие проти­
воречия с отступлением Запада от традиционных ценностей, и 
в качестве путей возрождения сотрудничества предлагает возвра­
щ ение к  диалогу, сохранение христианской идентичности36.
Несмотря на заявления руководителей Церкви о том, что их 
политические высказы вания направлены на созидание социаль­
ного мира, а контекст встреч с государственными чиновниками 
содержит духовную оценку действий власти и так называемое пе- 
чалование о нуждах народа37, в либеральной среде принято счи­
тать церковно-государственный формат коммуникации фактором 
политизации религии, оценивать его как наруш ение норматива 
о светском характере Российского государства.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. В социаль­
но-политическом дискурсе РП Ц  понятие идентичности представ-
34 Речь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена на пленуме 
Советского комитета защиты мира //Ж М П . 1984. № 5. С. 45.
35 Митрополит Иларион: отношения между церковью и государством кон­
структивны / /  Отдел Внешних церковных связей Русской Православной церкви. 
URL: https://mospat.ru/ru/2015/07/07/newsl20832/ (дата обращения: 28.03.2017).
36 Слышим ли мы то, о чем говорит Патриарх Кирилл / /  Риа-новости. URL: 
https://ria.ru/analytics/20161103/1480642765.html (дата обращения: 11.03.2017).
37 Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Архиерейском Совещании 2 фев­
раля 2015 года / /  Официальный сайт Московского Патриархата Русской Право­
славной Церкви. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/3979129.html (дата обра­
щения: 17.03.2017).
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лено в институциональном и личностном аспектах. П ерсональная 
идентичность осмысливается Церковью как  соответствие устояв­
ш имся нормам и поведенческим реакциям. Церковная идентич­
ность измеряется степенью соответствия религиозному критерию 
православия. Консервация православной традиции в рамках арха­
ичной трактовки богослужебного язы ка и христианской этики, за 
что Церковь нередко критикую т в светском обществе, не противо­
речит критериям идентичности, содержащ имся в трудах право­
славных богословов XX в. П онятие христианской идентичности 
связывается с национальной самобытностью. Патриарх Кирилл 
отстаивает идею о генетической и идейной связи таких концептов, 
как российская национальная идентичность, русская нация и п ра­
вославное вероисповедание, в результате чего в научных публика­
циях Главу РП Ц  характеризуют как автора церковной доктрины 
русского национализма38. Несмотря на слабую эффективность 
приема апелляции к  прошлому, именно с его использованием 
Церковь, чащ е всего, пытается убедить оппонентов в высокой 
ж изнеспособности фактора православия. Угрозами христианской 
идентичности считается глобализм и секуляризм.
Хотя православная стратегия возрождения национальной иден­
тичности еще не представлена в виде нормативного документа, 
церковная модель этнокультурного национализма уже приобрела 
ясные очертания и развивается в сторону цивилизационного осмыс­
ления роли России в мировой истории. К рещ ение Руси в право­
славной купели квалифицируется как цивилизационны й выбор 
русского народа, предопределивший особый, отличный от секуля­
ризованной Европы, путь России. Д анная доктрина содержит ги ­
потезу о тождественности между национальным самосознанием и 
чувством солидарности с судьбой своего народа, что находит под­
держку в широких слоях российского социума. Церковь призывает 
россиян гордиться достижениями русской нации в исторических 
событиях Крещения Руси, Куликовской битвы, преодоления Смуты, 
побед над Н аполеоном и Гитлером. Победу в Великой Отечествен­
ной войне 1945 г. Патриарх Кирилл именует “одним из важнейш их 
интегрирующих факторов современной русской нац ии ”39.
В общественной дискуссии на тему взаимоотнош ений России 
с западными странами, с подачи Церкви актуализируется проблема 
общих ценностей и интересов. Преодоление ценностных противо­
речий в области культуры и религии может стать фактором укреп­
ления и развития международных связей. Патриарх Кирилл оце­
38 Верховский А. Указ. соч. С. 11.
39 Декларация русской идентичности.
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нивает свою официальную  встречу с Римским понтиф иком  как 
взаимное стремление сформировать базис “нравственного кон ­
сенсуса для всех лю дей”40.
П роблема церковной идентичности, являясь внутренним вы зо­
вом РП Ц , традиционно решается через апеллирование к  прошлому 
Высокая степень консервации в православной традиции вероучи­
тельных доктрин позволяет использовать светские (инновацион­
ные) методики в миссионерской и просветительской работе без 
риска обмирщения. Незыблемыми остаются догматические нормы, 
традиции православного аскетизма и стандарты христианского 
поведения. Институциональные преобразования не влияют на нрав­
ственный кодекс Ц еркви, характер богослужения, духовную прак­
тику пастырского руководства и религиозную ж изнь прихожан. 
Несмотря на многолетнюю оживленную дискуссию о необходи­
мости пересмотра лексики богослужебного язы ка, церковного ка­
лендаря и так называемого “православного дресс-кода” , в действи­
тельности ничего не меняется. В контексте современных церковных 
реформ изменение акцентов в самоидентификации РП Ц  не п ри ­
водит к  отклонению  от канонического норматива. В консерватив­
ном церковном сознании живет убежденность в правильности 
стратегии духовного возрождения по дореволю ционным лекалам.
Н а вопрос о том, принимает ли ш ирокая общественность моти­
вацию  РП Ц  в ее стремлении формировать национальную  иден­
тичность, однозначного ответа дать нельзя. С одной стороны, па- 
терналистски настроенные деятели науки и культуры разделяют 
опасения Ц еркви в связи с бесконтрольным внедрением в жизнь 
россиян западных культурных традиций, в основе которых зало­
жено либеральное мировоззрение и идея свободного стиля жизни. 
В некоторой части светского сообщества сохраняется убежденность 
в возможной утрате российской национальной идентичности в слу­
чае “государственной европеизации страны ”41 и пропагандируется 
идея об успешном развитии и повы ш ении роли России на между­
народном уровне за счет реализации стратегии развития н а основе 
православия. П о мнению  академика И. Ш афаревича, трагедия 
русского народа в XX в. обусловлена отказом от “своего пути” и 
подражанием “английскому пути” , а возрождение былого величия 
России возможно лиш ь при условии сплоченности граждан в госу­
дарственном и религиозном отнош ении42. Кроме этого, к  инициа­
40 Полная версия эксклюзивного интерввю патриарха Кирилла телеканалу RT.
41 Булычев Ю., Рябов Ю. Духовнвіе основві истории русской кулвтурві от сере- 
дйнвіХІХдо концаXX в.: Уч. пособ. Ч. 2. СПб., 2007. С. 404.
42 Сапрыкин Д. Один народ, одна страна, один Бог, одна Церковв. Интерввю 
с академиком Игорем Ростиславовичем Шафаревичем / /  Православие.га. URL: 
http://www.pravoslavie.ru/4531.html (дата обращения: 23.03.2017).
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тивам Церкви прислушивается власть, большинство населения 
поддерживает православное участие в государственной политике43, 
т.е. само общество не ставит под сомнение эвентуальность легити­
мации Церкви в качестве значимого социального института. С о­
циологи считают, что тенденция повышение религиозности в среде 
современной студенческой молодежи обусловлена клерикариза- 
цией общества, “бесспорным усилением культурного и политиче­
ского влияния религии н а российское общ ество” , “значительным 
проникновением церкви во все сферы общ ества”44. С другой сто­
роны, с церковной политикой по возрождению национальной 
идентичности исследователи связываю т такие риски, как насиль­
ственная униф икация бю рократическими методами этнических 
идентичностей, возможное появление в будущем на этом фоне со­
циальной конф ронтации, дискриминации, массовой депортации 
и других репрессий за “неправильную ” этническую принадлеж­
ность. Негативно оценивается претензия Церкви быть духовным 
наставником для представителей государственного аппарата, лобби­
рование Патриархией интересов власти, сведение многочисленных 
проявлений российского этноса к  одной идентичности (право­
славной)45. Противодействие Церкви со стороны определенной 
части интеллигенции обусловлены, во-первых, тем, что формули­
ровка национальной идентичности как русской идентичности 
противоречит К онцепции государственной национальной поли­
тики Российской Ф едерации (1996), в которую заложено понятие 
“российская н ац и я” , критерием которой является не принадлеж­
ность к  русскому этносу и православного исповеданию , а принцип 
гражданства. Насаждение русской идентичности в ущерб россий­
ской — конфликт идеологем и к  общественной солидарности вести 
не может. Во-вторых, крайняя консервативность РП Ц  в вопросах 
должного, нежелание поступаться такими элементами своей доктри­
ны, как  контроль рождаемости, изменение социальных ролей в се­
мейных отнош ениях и пр. ведет к  отторжению всего комплекса 
идей, формулируемых Церковью, молодежными когортами насе­
ления и не только ими. Церковь рискует быть не услышанной.
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